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ɫɬɟɦɭɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯɜɵɩɥɚɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣɰɢɮɪɨɜɨɣɜɚɭɱɟɪɨɬɝɨɫ
ɭɞɚɪɫɬɜɚɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟɞɟɬɟɣɢɜɡɪɨɫɥɵɯ
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ɰɢɨɧɧɵɯɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜɭɪɨɜɧɹɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɤɨɬɨɪɚɹɞɚ
ɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɦ ɜ ɜɭɡɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɚɧɚɥɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
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

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 ɋɢɩɚɬɨɜɚȺȼɒɭɫɬɨɜȺȼɆɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɟɬɚɥɟɣ ±
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɟɬɨɞ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ  ɇɚɭɱɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ±
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ɋɬɭɞȺȼɋɢɩɚɬɨɜɚ
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
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ

Ƚɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢȼɦɢɪɨɜɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɚɲɚɫɬɪɚɧɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɫɚɦɵɯɧɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɜɷɬɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɁɞɨɪɨɜɶɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹɟɝɨɭɫɥɨɜɢɹɫɭɳɟ
ɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜȼɥɢɹɧɢɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚɤɚɤɜɦɢɪɨɜɵɯ
ɦɚɫɲɬɚɛɚɯɬɚɤɢɜɨɬɞɟɥɶɧɨɜɡɹɬɨɣɫɬɪɚɧɟɜɧɚɲɟɦɫɥɭɱɚɟɜɊɨɫɫɢɢɢɦɟ
ɟɬɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɜɨɩɪɨɫɚɯɷɤɨɥɨɝɢɢɑɟɥɨɜɟɤɜɬɨɪɝɚɟɬɫɹɜɨ
ɜɫɟɫɮɟɪɵɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɭɳɟɫɬɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɜɩɪɢɪɨɞ
ɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɜɫɜɹɡɢɫɱɟɦɧɟɪɟɞɤɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɢɬɭɚɰɢɣ
Ɉɝɪɨɦɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɨɛɥɟɦɜɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢɧɚɲɚ ɫɪɚɧɚɩɨɥɭ
ɱɢɥɚɜɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɨɬɛɵɜɲɟɝɨɋɋɋɊɜɝɨɞɵɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɨɝɨɩɨ
ɱɬɢɧɟɨɛɪɚɳɚɥɨɫɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɩɪɢɭɫɩɟɲɧɨɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɢɬɹɠɟɥɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɢ ɜɭɫɤɨɪɟɧɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɞɨɛɵɱɢɩɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɥɟɡɧɵɯɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɭɠɟɜɞɟɜɹɧɨɫɬɵɯɝɨɞɚɯɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɬɚɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɜɷɤɨɥɨɝɢɢɤɚɤɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɟɡɚɪɚɠɟɧɢɟɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɨɛ
ɥɚɫɬɹɯɊɨɫɫɢɢɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɚɹɜɵɪɭɛɤɚɥɟɫɨɜɭɯɭɞɲɟɧɢɟɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɨɞɵɢ
ɩɨɱɜɵ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɜɨɡɞɭɯɚ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɨɛɢɬɚɧɢɹɥɸɞɟɣɛɵ
ɬɨɜɵɦɢɨɬɯɨɞɚɦɢɛɪɚɤɨɧɶɟɪɫɬɜɨɢɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟɡɚɩɨɜɟɞɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ ɪɚɞɢɚɰɢɟɣ ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɫɬɪɚɲɧɚɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɧɚ ɑɟɪɧɨɛɵɥɶɫɤɨɣ
Ⱥɗɋɍɫɬɚɪɟɜɲɟɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹɨɬɯɨɞɨɜɪɚɞɢɚ
ɰɢɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɟɬɨɞɨɜɢɧɚɜɵɤɨɜɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣɭɝɪɨɡɟ
ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨɡɚɪɚɠɟɧɢɹɩɨɜɥɟɤɥɨɤɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸɷɬɨɣɚɜɚɪɢɢȼɫɟɷɬɢ
ɮɚɤɬɨɪɵɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢɢɧɚɞɪɭɝɢɯɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɚɬɨɦɧɵɯɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ
ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɷɬɨɣ ɢ ɩɨɜɥɟɤɥɢ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɂɡɨɬɨɩɵ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɦɭɬɚɰɢɢ
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜɉɨɩɚɞɚɹ ɧɚ ɤɨɠɭ ɩɪɢ ɜɞɵɯɚɧɢɢ  ɜ ɥɟɝɤɢɟɳɢɬɨɜɢɞ
ɧɭɸɠɟɥɟɡɭɩɪɨɧɢɤɚɹɜɤɨɫɬɢɠɢɜɵɯɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜɨɧɢɪɚɡɪɭɲɚɸɬɢɯɚɜ
ɬɟɱɟɧɢɟɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɜɪɟɦɟɧɢɢɜɨɜɫɟɭɛɢɜɚɸɬȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɪɟɡ
ɤɨɜɫɬɚɟɬɜɨɩɪɨɫɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢɦɟɬɨɞɨɜɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɨɬɯɨɞɨɜɪɚɞɢ
ɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɢɧɚɩɪɨɛɥɟɦɭɜɵɪɭɛɤɢɥɟɫɨɜɜɊɨɫ
ɫɢɢ Ɉɝɪɨɦɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɥɟɫɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɞɜɟɪɝɚ
ɸɬɫɹɧɟɡɚɤɨɧɧɨɣɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɛɟɫɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɜɵɪɭɛɤɟɈɫɨ
ɛɟɧɧɨɱɚɫɬɨɷɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɋɢɛɢɪɢɢɧɚȾɚɥɶɧɟɦȼɨɫɬɨɤɟɅɟɫɧɵɟɦɚɫ
ɫɢɜɵ ɭɧɢɱɬɨɠɚɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɡɟɦɥɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɧɢɯ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɞɥɹɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɜɰɟɥɹɯɞɨɛɵɱɢɩɨ
ɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ȼɫɟ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɭɳɟɪɛ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɜɫɟɯ ɠɢɜɵɯ ɫɭ
ɳɟɫɬɜɜɞɪɭɝɢɟɨɛɥɚɫɬɢɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɧɚɪɭɲɟɧɢɸɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚɜɞɚɧɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɩɪɚɜɢɥɚ©ɩɚɪɧɢɤɨɜɨɝɨ
ɷɮɮɟɤɬɚª ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨ
ɬɟɩɥɟɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɣ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸɜɫɟɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɦɢ
ɪɨɜɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟȼɫɟɦɢɡɜɟɫɬɧɵɣ©ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɜɨɞɵɜɩɪɢɪɨɞɟªɛɭɞɟɬ
ɧɚɪɭɲɟɧɬɟɦɫɚɦɵɦɫɩɪɨɜɨɰɢɪɭɟɬɡɚɫɭɲɥɢɜɵɟɭɫɥɨɜɢɹɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɧɚ
ɡɟɦɥɟ
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸɪɨɥɶɜɷɤɨɥɨɝɢɢɊɨɫɫɢɢɝɪɚɟɬɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɜɨɞɵɢɩɨɱ
ɜɵȽɥɨɛɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɪɟɲɟɧɢɹɷɬɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɨɫɨɛɟɧɧɨɢɦɟɸɬɞɥɹɝɨ
ɪɨɞɨɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɢɦɟɸɳɢɯ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ
ɫɛɪɚɫɵɜɚɧɢɟɦ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɩɨɱɜɭ ɜ ɧɚɯɨɞɹ
ɳɢɯɫɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɷɬɢɯɝɨɪɨɞɨɜɢɜɨɤɪɭɝɢɯɜɨɞɨɟɦɨɜȼɨɬɯɨɞɵɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜɯɨɞɹɬ ɧɟɮɬɶɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵɆɧɨɝɢɟ
ɪɚɫɬɟɧɢɹɢɠɢɜɨɬɧɵɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟɧɚ ɷɬɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɩɨɝɢɛɚɸɬ ɨɬ
ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɝɨɤɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸɤɚɱɟɫɬɜɚɜɨɞɵȾɚɠɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟ
ɧɢɟ ɜɨɞɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɇɟɩɪɢɝɨɞɧɨɟ ɤ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɥɨɯɨɝɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɨɱɢɫɬɢ
ɬɟɥɶɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɞɥɹɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɫɟɯɩɪɟɞɫɬɚɜɢ
ɬɟɥɟɣ ɮɥɨɪɵ ɢ ɮɚɭɧɵ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɨɣ
ɫɬɚɪɨɝɨɨɛɪɚɡɰɚɬɚɤɠɟɜɥɢɹɸɬɧɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɨɱɜɵ
ɉɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɦɨɪɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟ ɨɞɧɨɣ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ  ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ Ɏɢɧɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɹɡɜɢɦɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ
ɧɟɮɬɹɧɵɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɨɬɨɬɯɨɞɨɜɫɭɞɨɜɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯɜɪɚɣɨɧɟɷɬɨɣɜɨɞ
ɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɪɭɧɬɨɜɵɟ ɜɨɞɵ ɷɬɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɛɭɞɭɬ ɩɨɞ
ɜɟɪɝɚɬɶɫɹ ɡɚɪɚɠɟɧɢɸ ɢ ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɢɤɚɤɢɯɦɟɪ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɷɬɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬɧɟɯɜɚɬɤɚɩɪɟɫɧɨɣɜɨɞɵɜɷɬɨɦɪɚɣɨɧɟ
ɉɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɚɬ
ɦɨɫɮɟɪɭɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɜɨɡɞɭɯɚɗɬɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚɨɛ
ɪɚɡɭɟɬɫɹɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɧɚɨɫɧɨɜɟɜɵɛɪɨɫɚɜɚɬɦɨɫɮɟɪɭɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɌɚɤɠɟɧɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ɜɥɢɹɟɬ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɧɟɮɬɢ ɫɠɢɝɚɧɢɟ ɭɝɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ ɝɚɡɨɜ
ɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɩɨɹɜɥɟɧɢɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɫɠɢɝɚɧɢɢ ɝɚɡɚ ɢ ɬ ɞ Ɉɡɨɧɨɜɚɹ
ɫɮɟɪɚɡɚɝɪɹɡɧɹɟɬɫɹɢɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹɡɚɫɱɟɬɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɮɚɤ
ɬɨɪɨɜ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ȼɫɟ ɷɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɚɬɦɨɫɮɟɪɭɧɚɩɪɹɦɭɸɫɜɹɡɚɧɵɫɨɡɞɨɪɨ
ɜɶɟɦɢɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟɦɥɸɞɟɣȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɬɚɤɢɯɛɨɥɟɡɧɟɣɤɚɤɨɧɤɨɥɨ
ɝɢɹɢɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɟɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɡɚɜɢɫɹɬɨɬɭɪɨɜ
ɧɹɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɜɨɡɞɭɯɚɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɨɫɬɨɹɧɢɹɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨɝɚɡɚɜɜɨɡɞɭɯɟɫ
ɤɚɠɞɵɦɝɨɞɨɦɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹɬɟɦɫɚɦɵɦɢɡɦɟɧɹɹɤɥɢɦɚɬɦɢɪɨɜɨɝɨɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɨɡɨɧɨɜɵɯ ɞɵɪ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
Ɂɟɦɥɢɤɨɬɨɪɨɟɜɥɟɱɟɬɡɚɫɨɛɨɣɬɚɹɧɶɟɥɟɞɧɢɤɨɜɗɬɢɹɜɥɟɧɢɹɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭ
ɸɬɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɭɪɨɜɧɹɜɨɞɵɜɦɢɪɨɜɨɦɜɨɞɧɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
ȿɳɟɨɞɧɢɦɨɱɟɧɶɜɚɠɧɵɦɚɫɩɟɤɬɨɦɜɪɟɲɟɧɢɢɜɨɩɪɨɫɨɜɷɤɨɥɨɝɢɢɹɜ
ɥɹɟɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚɛɵɬɨɜɵɯɨɬɯɨɞɨɜɆɭɫɨɪ ɬɨɟɫɬɶɛɵɬɨɜɵɟɨɬɯɨɞɵɩɪɢ
ɧɚɞɥɟɠɢɬɤ ɬɨɣɫɟɪɢɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵɤɨɬɨɪɚɹɧɚɩɪɹɦɭɸɫɜɹ
ɡɚɧɚ ɫ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚ ɨɛɵɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ
ɷɬɚɫɢɬɭɚɰɢɹɞɨɥɠɧɚɪɟɲɚɬɶɫɹɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɍɬɢɥɢɡɚɰɢɢɢɩɟɪɟɪɚɛɨɬ
ɤɟɦɭɫɨɪɚɜɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɟɞɨɫɢɯɩɨɪɧɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɱɟɧɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɡɚɧɢ
ɦɚɬɶɫɹɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣɛɵɬɨɜɵɯɨɬɯɨɞɨɜɜɊɨɫɫɢɢɷɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɡɚɝɪɹɡɧɟ
ɧɢɸɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɢɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɦɭɧɚɩɨɥɧɟɧɢɸɦɭɫɨɪɨɦɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɨɛɢɬɚɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟɜɵɲɟɩɪɢɦɟɪɵɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ±ɷɬɨɬɨɥɶɤɨ
ɱɚɫɬɶɧɚɡɪɟɜɲɢɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɪɨɛɥɟɦɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɜɊɨɫɫɢɢȿɫ
ɥɢɜɨɜɪɟɦɹɧɟɪɟɲɚɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵɷɤɨɥɨɝɢɢɧɚɲɚɫɬɪɚɧɚɩɪɟɜɪɚɬɢɬɫɹɜɨɛ
ɥɚɫɬɶɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɜɤɨɬɨɪɨɣɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɛɭɞɟɬɠɢɬɶɪɚɛɨɬɚɬɶɢɩɪɨɫɬɨ
ɛɵɬɶɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦɢ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
